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义七年( 926 年) 十一月，杨溥即皇帝位，改元乾
贞，“以徐知诰为太尉兼侍中，拜温子知询辅国大
将军、金陵尹，治温旧镇”［1］758。乾 贞 七 年 ( 935
年) ，杨溥改元天祚，“知诰进位太师、天下兵马大


















天祐九年( 912 年) ，“徐知诰以功迁昇州刺
史，辟洪州进士宋齐丘为推官，与判官王令谋参军































































安者十有余年”［2］256。李煜还于北宋乾 德 五 年















之礼。但是天宝元年( 980 年) ，“王以中原丧乱，
改元天宝，私行于境中，既而复通中国，或讳而不
称”［2］1 082，则行独立王国之实。特别是天宝十六







































































































绝者 租 税”［2］1 120，以 示 劝 农。钱 俶 于 乾 祐 二 年




这一困扰浙江农业的痼疾。天宝三年( 910 年) 八
月，吴越国“始筑捍海石塘，塘外植滉柱十余行，
以折水势”。塘筑成后，钱镠又组织军民“建候潮
通江等 城 门，又 置 龙 山 浙 江 两 闸 以 遏 江 潮 入
河”［2］1 085 － 1 086。其二，开发太湖以东地区。天宝



























年( 968 年 ) ，南 唐“境 内 旱，宋 饷 米 麦 十 万







































是，南 唐 因“时 以 军 兴，百 官 政 事 往 往 归 枢 密
院”［2］324，由枢密院处置财政事务。南唐宫廷财政



















( 964 年) ，后主李煜“始用铁钱，民间多藏匿旧钱，
旧钱益少，商贾多以十铁钱易一铜钱出境，官不可
禁，煜因下令以一当十”［1］778。可见，南唐货币秩
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A Stuty on Political System and Finance and Economy of Three
Kingdoms in the Southern Changjiang River
during the Period of Five － Dynasties
WANG Ming-qian
( Maxism Institution，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract: During the period of Five － Dynasties，Yang － Wu kingdom，South － Tang kingdom and Wu － yue kingdom in the
Southern Changjiang River，as an independent geogeraphical unite，possessed important status． In the asphere of political system，
the peaceful transition from Yang － wu to South － Tang realized gradually by transforming kingdom system into emperor system un-
der the control of Xu － wen and Xu Zhi － gao． In the asphere of economy，The three kingdoms devoted to developing agriculture for
engaging in Southern Changjiang river．
Keywords: Yang － wu kingdom; South － Tang kingdom; Wu － yue kingdom; political system; finance and economy
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Public Awareness of Citizenship Is of Great Significance For the
Construction of A Society Ruled by Law
XUE Guang-hua
( Graduate School，Jiangxi Normal University，Nanchang Jiangxi 330022，China)
Abstract: Since China just makes the first step on the road to a socialist country，there is still a room for further improvements of
some unsound policies and systems． But more importantly，most of Chinese people lack the awareness of citizenship，which is a
barrier to the building of a society ruled by law． The root cause can be the traditional moral system and the unhealthy development
of market economy． Therefore，public awareness of citizenship can be increased on the condition that we advance market economy
as the solid financial foundation，improve socialist democratic politics as the political protection，communicate the concept of so-
cialist legalism as a spiritual recharge，and build up citizens’society as the room for the improvement of citizen awareness． The
paper aims to analyse the influence of citizen awareness on a society ruled by law，their relations as well as the solutions through
unifying history and logic and combining theory with practice． Also，the meaning and value of citizen awareness will be analysed
form a social and logic perspective．
Keywords: citizen awareness; a society ruled by law; democratic politics
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